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Mark ·womack 2001 AMC Men's Golf Championship 
May 3-4 -- Mount Vernon, Ohio - Apple Valley Golf Club 
6,949 yards, par 72- 27 holes each day 
INDIVIDUAL RESULTS 
1. Josh Anderson, Malone 71 69 68 208 -8 
2. Jeromie Pollard, Shawnee State 72 76 68 216 E 
3. Chad Gress, Mount Vernon Nazarene 76 72 70 218 +2 
4. Miles Nixon, Urbana 72 73 74 219 +3 
5. Jon Lenton, Walsh 77 73 70 220 +4 
6. Jordan Castle, Urbana 76 71 75 222 +6 
7. Jeff Jackson, Malone 74 76 73 223 +7 
8. Marty Baldwin, Shawnee State 71 76 77 224 +8 
Mike Heim, Walsh 75 73 76 224 +8 
10. Chris Saltmarsh, Walsh 78 73 74 225 +9 
Todd Mazur, Mount Vernon Nazarene 79 72 74 225 +9 
12. Dan Bickett, Walsh 75 78 73 226 +10 
Brian Bumgarner, Mount Vernon Nazarene 79 74 73 226 +10 
14. Brian Robbins, Urbana 72 82 73 227 +11 
15. Craig Hennington, Cedarville 73 79 77 229 +13 
Ed Snyder, Malone 80 77 72 229 +13 
17. Jeremy Bowling, Walsh 77 76 77 230 +14 
18. Adam Creasap, Malone 76 79 77 232 +16 
Greg Moss, Malone 77 76 79 232 +16 
Nathaniel Petry, Mount Vernon Nazarene 76 78 78 232 +16 
Matt Durst, Mount Vernon Nazarene 76 78 78 232 +16 
22. Brandon Caniff, Shawnee State 78 78 77 233 +17 
23. Matt Dunn, Cedarville 82 73 79 234 +18 
Heath Chamberlin, Shawnee State 78 78 78 234 +18 
Dusty Harrison, Tiffin 82 80 72 234 +18 
26. Kevan Maxwell, Tiffin 82 76 77 235 +19 
Mike Poelzer, Cedarville 79 77 79 235 +19 
28. Bill Radford, Urbana 79 80 77 236 +20 
29. Jon Moyer, Tiffin 85 76 77 238 +22 
30. Eric Welch, Shawnee State 82 82 77 241 +25 
31. Tom Simon, Cedarville 83 81 78 242 +26 
32. Kyle Ryman, Tiffin 75 80 88 243 +27 
Phil Westfall, Tiffin 85 81 77 243 +27 
34. David White, Central State 77 79 88 244 +28 
35. Larry Swihart, Urbana 82 81 83 246 +30 
36. Russ Toms, Cedarville 79 86 82 247 +31 
37. Kane Daignault, Saint Vincent 84 82 84 250 +34 
38. Pat Ruffolo, Saint Vincent 89 83 84 256 +40 
Justin Shiner, Saint Vincent 87 85 84 256 +40 
40. David Scott, Central State 84 84 90 258 +42 
41. Paul Ruffolo, Saini Vincent 93 97 95 285 +69 
42. Charles Sampson, Central Stale 106 103 105 314 +98 
43. Jon Bridge, Saint Vincent 124 102 95 321 +105 
44. Hassan Scott, Central State 138 132 142 412 +196 
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2001 AMC Men's Golf Championship 
May 3-4 •- Mount Vernon, Ohio - Apple Valley Golf Club 
6,949 yards, par 72 - 27 holes each day 
TEAM STANDINGS 1st 2nd 3rd Total 
1. Malone College 298 298 290 886 +22 
2. Walsh University 304 295 293 892 +28 
3. Mount Vernon Nazarene College 307 296 295 898 +34 
4. Urbana University 299 305 299 903 +39 
5. Shawnee State University 299 308 299 906 +42 
6. Cedarville University 313 310 313 936 +72 
7. Tiffin University 324 312 303 939 +75 
8. Saint Vincent College 353 347 347 1047 +183 
9. Central State University 405 398 425 1228 +364 
INDIVIDUAL RESULTS (5-count-4} 
CEDARVILLE (936) 
71 69 68 208 Craig Bennington 73 79 77 229 
74 76 73 223 Matt Dunn 82 73 79 234 
80 77 72 229 Mike Poelzer 79 77 79 235 
76 79 77 232 Tom Simon 83 81 78 242 
77 76 79 232 Russ Toms 79 86 82 247 
298 298 290 886 313 310 313 936 
TIFFIN (939) 
77 73 70 220 Dusty Harrison 82 80 72 234 
75 73 76 224 Kevan Maxwell 82 76 77 235 
78 73 74 225 Jon Moyer 85 76 77 238 
75 78 73 226 Kyle Ryman 75 80 88 243 
77 76 77 230 Phil Westfall 85 81 77 243 
304 295 293 892 324 312 303 994 
MOUNT VERNON NAZARENE (898) SAINT VINCENT (1047) 
Chad Gress 76 72 70 218 Kane Daignault 84 82 84 250 
Todd Mazur 79 72 74 225 Justin Shiner 87 85 84 256 
Brian Bumgarner 79 74 73 226 Pat Ruffolo 89 83 84 256 
Matt Durst 76 78 78 232 Paul Ruffolo 93 97 95 285 
Nathaniel Petry 76 78 78 232 Jon Bridge 124 102 95 321 
307 296 295 898 353 347 347 1047 
URBANA {903) CENTRAL STATE (1228) 
Miles Nixon 72 73 74 219 David White 77 79 88 244 
Jordan Castle 76 71 75 222 David Scott 84 84 90 258 
Brian Robbins 72 82 73 227 Charles Sampson 106 103 105 314 
Bill Radford 79 80 77 236 Hassan Scott 138 132 142 412 
Larry Swihart 82 81 83 246 405 398 425 1228 
299 305 299 903 
SHAWNEE STATE (906) 
Jeramie Pollard 72 76 68 216 
Marty Baldwin 71 76 77 224 
Brandon Caniff 78 78 77 233 
Heath Chamberlin 78 78 78 234 
Eric Welch 82 82 77 241 
299 308 299 906 
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